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ANAL ES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS OE CHILE 
ACTAS 
Sesion 8o' . e>traordinaria del Instituto, celebrada el J u éves 15 de Noviembre 
de 1906 
Presid ida por el sei1or Santiago Sut•)mayor, se abr ió la sesion a las 9 P. 1\L, con la asi s-
tencia de los sei1ores Arturo Fc:rnánclez \' ial, Ces<ir'co .-\ g:1irrt:, Ernestr1 J . Singer, Sn vando O ra. 
nedel, Luis Ri~opatro n, Francisco 1\Iardones, Juan Taul1s, Evaristo Sá nchez F., Cárlos Ca rva. 
jal, Guillermo lllanes, Luis Ba lados, E nnque T<~gle Rodríguez, Guillermo Uar•k', Jorje Calvo 
M., J .wier Herr~ros V., José del C. F ucnzalida i lo~ secretarirJs señores Quezada i Schmidt. 
Leida i aprobada el acta de la ses ion ·anterior, se d ió cuenta: 
1.0 De: haberse acepta do como socios act ivo; a los señore~ Isaac H évia i Lu is Erque1n 
i pasivos a los señores Albe1to 13ezanil la i Juan Castro H. ; 
2.0 De haberse a cep tado la renuncia como mi~mhro activo del Inst ituto presentada por 
el señor Francisco Huneeus¡ i 
3.0 De haberse aceptad., las renuncias de los di recto re~. señores: E rl ua rdo R eyes Cox 
i Wenceslao Sierra nom brados en su reemplazo a los serio res J avier H erreros V. i j o~é 
del C. Fuenzalida. 
A continuacion, el sc:o ñor P resid ente concedió ·Ja palabra al cont ra-alm ira nte señor Ar-
turo Fernández V., quien d ió comienzo a su con ~erencia sobre e l puerto inte rior do:: V dlpa 
raí so. 
Sirvió de base a ella uo proyecto caractcrizldo por la d isposicion de sus rompe -oia; , 
encaminada a dar a la :entrada de l puerto la orien tacion mas convenien te para obtener u n 
buen acceso. 
El prorecto en cuestion ha tendido, ademas , o hacer desaparecer las deficiencias i defec-
tos hechos notar en los proyectos ha ;ta a1uí presentados i que se relacionan con la tran-
quilidad de las aguas interiores, con el espacio re;e rvado a diques secos, con la red uccion 
de la parte plana de la ciudad, etc. 
Espuestas las líneas jenerales de su proyecto i la s conside rac iones que habían presid ido 
a su confccciol' , el señor Fernánd cz Vial entró a tratar de la necesidad de d ar una pronta sol u-
cion al problema de dotar a Va lparaíso de los medios que 1.: permitan atender debidamente a 
las exijencias de su g ran movimiento marítimo i comercial, s in lo cual la competencia conclu irá 
por arrebata rle su impo rtancia actu al. 
1\lani festó qur, a su j!l:ci o , la soluc ion es taba en un puerto ir:tc.: r ior, el cu;~l, a mas de sus 
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indiscutibles ven tajas de órden técnico, significaría economía de tiempo i de dinero, resp ccto 
de un puerto en la bahía, i termínó espresando que estaba léjos de dar al inconveniente de re-
ducir el área plana de la poblacion la im portancia que ha querido atribuírsele. 
Concluida la conferencia, el señ ')r Vtce·pre~ideote espresó al señor Fernández Vial los 
agradecimientos del Instituto i solicitó un rentm~n de ella, para su publicacion en los ANALES. 
El señor Fernández prometió enviar el artículo solicitado. 
Se levantó la sesion a las 1 1 P. M. 
SANTIAGO S o TOMAYOR. 
T fodoro 2.~ Sdtmild, 
Secrd3rio. 
